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Analizirajući širok spektar proizvoda i usluga kojima se turist koristi za vrijeme svojeg 
turističkog putovanja i boravka, može se reći kako turizam u sklopu gospodarstva neke 
turistički atraktivne receptivne države ima najsnažnije djelovanje od svih ostalih 
gospodarskih djelatnosti. Ukupni ekonomski učinak turizma temelji se na zbroju 
pojedinačnih učinaka gospodarskih djelatnosti, ali i sinergijskog djelovanja koji 
proizlazi iz takvog povezivanja. Niti jedan ekonomski učinak turizma nije ostvariv ako 
prethodno nije ostvarena potrošnja privremenih posjetitelja (turista i izletnika) na 
odabrane proizvode i usluge iz prezentirane turističke ponude. S ekonomskog aspekta 
sve definicije turizma i turista otkrivaju njegovo jedino relevantno obilježje koje se 
očituje u turističkoj potrošnji kao polazištu svih ekonomskih učinaka turizma te u 
činjenici da je turizam ekonomska pojava temeljena na trošenju dijela sredstava osobne 
potrošnje izvan mjesta stanovanja što uključuje poslovna putovanja, putovanja zbog 
zdravstvenih potreba i slično. 
Ovim radom želi se prikazati turistička potrošnja u Republici Hrvatskoj u periodu od 
2014. do 2017. godine, pad odnosno rast iste, kao i utjecaj na gospodarstvo i okoliš. U 
radu je obrađena turistička potrošnja temeljena na interpretaciji istraživanja Instituta 
za turizam pod nazivom „TOMAS ljeto – Stavovi i potrošnja turista u Hrvatskoj“ iz 
2014. i 2017. godine, ekonomski učinci turizma, fizički i financijski pokazatelji razvoja 
turizma u Hrvatskoj te utjecaj turizma na okoliš. Rad je istraživačkog tipa te obuhvaća 
dvije vrste istraživanja. Prvi dio rada temelji se na dostupnoj literaturi, dok se u 
drugom dijelu rada iznose rezultati dobiveni izviđajnim istraživanjem – anketnim 
upitnikom. Zaključni dio rada daje osvrt na potencijale i mogućnosti Hrvatske kao 
privlačne destinacije s jedinstvenom turističkom ponudom. 
Ključne riječi: ekonomski učinci turizma, masovni turizam, turistička potrošnja, 
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1. UVOD 
Turizam predstavlja složeni gospodarski sustav koji je sastavljen od nekoliko dijelova 
različitih gospodarskih grana i sektora nacionalnog gospodarstva. Danas je turizam 
jedna od najbrže rastućih industrija svijeta, te predstavlja glavni izvor sredstava za 
mnoge zemlje. Važno je  istaknuti kako gospodarska snaga turizma nije ravnomjerno 
raspoređena među zemljama svijeta, ni kao potražnja, ni kao ponuda. S jedne strane 
tržišta nalaze se prostori koji generiraju golemu potražnju i potrošnju, dok se s druge 
strane tržišta nalaze turističke destinacije koje različitim instrumentima turističke 
politike nastoje osigurati sebi što je moguće veći udio u „kolaču“ koji čine globalni 
ekonomski učinci turizma. 
Turističku potrošnju ostvaruju turisti koji posjećuju određene destinacije svijeta te svoj 
osobni dohodak troše u cilju zadovoljavanja svojih potreba i želja. Hrvatska, bilježeći 
godišnje rekorde u posjećenosti, pokazuje kako je iznimno poželjna europska zemlja za 
odmor i uživanje u prirodnim ljepotama. Odmor je zasigurno najbrojniji razlog 
uključivanja milijuna ljudi u turistička putovanja, a time i najčešći motiv. Lov, nautika, 
posjet svetištu, kongres, glazbeni događaj, izložba, gastronomija itd. motivi su koji 
pokreću ljude na privremeni odlazak i boravak izvan domicilnog mjesta. Kako bi turist 
bio zadovoljan određenom ponudom i ponovo posjetio Hrvatsku, važno je kontinuirano 
istraživati turističko tržište, želje i potrebe turista, njihove motive i stavove, te što bolje i 
kvalitetnije prilagoditi svoju ponudu upravo tim potrebama. Trendovi u turizmu 
neprestano se mijenjaju pa je izuzetno važno pratiti tu dinamiku promjena s ciljem 
zadržavanja konkurentnosti na turističkom tržištu. 
Institut za turizam iz Zagreba provodi u prosjeku svake tri godine anketno istraživanje 
pod nazivom „TOMAS ljeto – Stavovi i potrošnja turista u Hrvatskoj“  i ono je 
jedinstveno takve vrste u Hrvatskoj. U radu se interpretiraju podatci dobiveni 
navedenim istraživanjem iz 2014. i 2017. godine te se međusobno uspoređuju.   
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2. POJAM I OBILJEŽJA TURISTIČKOG TRŽIŠTA 
Odnos između proizvođača i potrošača u tržišnoj privredi uspostavlja se i oblikuje na 
tržištu, mehanizmu koji nesvjesno vrši koordinaciju ljudi, aktivnosti i poduzeća preko 
sustava cijena (Petrić, 2003). Na temelju navedenog tržište možemo definirati kao 
mjesto na kojem se susreću određena ponuda i potražnja, odnosno mjesto na kojem 
trgovci susreću kupce kojima žele prodati svoje proizvode i usluge po određenoj cijeni u 
određeno vrijeme. Turističko tržište, s druge strane, čini „skup odnosa ponude i 
potražnje u području usluga i dobara što služe za podmirenje turističkih potreba na 
određenom prostoru, odnosno odnosa ponude i potražnje koji nastaju pod utjecajem 
turističkih kretanja“ (Čavlek i sur., 2011: 52). 
Pod utjecajem određene potrebe organiziraju se putovanja koja se kasnije izražavaju 
kroz turističku potražnju. Turističko tržište ne funkcionira samo na materijalnoj osnovi 
već je ono posljedica udovoljavanja željama, preferencijama, osjećajima, aspiracijama, 
odnosno subjektivnoj kategoriji potražnje. Čovjekova potreba za odmorom, rekreacijom 
i odmakom od svakodnevnih radnih procesa izvorište je turističkih putovanja (Gržinić, 
2014). 
Odnos koji se ostvaruje između turističke ponude i potražnje temeljno je obilježje po 
kojem se turističko tržište razlikuje od drugih tržišta. Specifičnost turističkog tržišta i 
odnosa ponude i potražnje prema Čavlek i sur. (2011) očituje se u sljedećim 
obilježjima:  
➢ Kako bi se zadovoljila turistička potreba, turist potrošač mora otputovati u 
mjesta u kojima je koncentrirana određena turistička ponuda. To znači da je 
turistička ponuda prostorno odvojena,  tj. dislocirana od turističke potražnje, 
te da turist potrošač mora napustiti mjesto svoje uobičajene sredine kako bi 
mogao zadovoljiti određenu nastalu turističku potrebu. Na tržištu roba 
situacija je upravo suprotna jer tamo roba putuje do potrošača, odnosno 
potrošnje. 
➢ Proizvodi i usluge koji se nude na turističkom tržištu za podmirivanje 
određene turističke potrebe fiksni su, tj. vezani su za prostor na kojem se 
„proizvode“. 
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➢ Proizvod koji je ponuđen turistima na turističkom tržištu nije rezultat 
jedinstvenog proizvodnog procesa koji bi proizveo jednostavan homogen 
proizvod, već je riječ o integriranom proizvodu koji se sastoji od niza 
različitih usluga, a turist ga doživljava kao jedinstveno turističko iskustvo. 
➢ Konzumacija turističkih proizvoda vezana je uz mjesto na kojem se isti 
proizvode, odnosno turisti čine sastavni dio „proizvodnje“ turističkog 
proizvoda. 
2.1. Turistička potražnja 
Turistička potražnja odnosi se na sve osobe koje su uključene ili se žele uključiti u 
turistička kretanja koristeći se različitim turističkim uslugama izvan mjesta uobičajenog 
boravka (Čavlek i sur., 2011: 54, prema Cooper i sur., 1998: 24). Na turističku 
potražnju utječe niz čimbenika (osoba, država, ponuđači, gospodarstvo itd.) te je stoga 
teško predvidjeti njezinu veličini, ali i količinu roba i usluga koju će određeni turist 
potrošač biti spreman kupiti (Čavlek i sur., 2011). 
Turistička se potražnja u teoriji turizma može podijeliti kako slijedi (Čavlek i sur., 
prema Vukonić i Čavlek, 2001: 392): 
➢ Idealna potražnja obuhvaća sve stanovnike neke zemlje koji imaju objektivnu 
potrebu za uključivanjem u turističke tokove. To ujedno ne znači da se svi oni 
mogu uključiti u ista. 
➢ Potencijalna potražnja uključuje osobe kod kojih je prisutna potreba, kao i 
mogućnost da zadovolje svoje turističke potrebe, ali koje još nisu donijele 
konačnu odluku. 
➢ Realnu potražnju čine sve one osobe koje su donijele odluku da sva ili dio 
svojih slobodnih sredstava ili svojeg slobodnog vremena potroše na 
zadovoljavanje turističkih potreba. 
➢ Efektivna potražnja dio je realne potražnje koja se, s aspekta različitih razina 
turističke ponude (receptivne zemlje, turističke destinacije u širem ili užem 
smislu, određenog pružatelja usluge u turizmu), koristi uslugama u odabranoj 
destinaciji, tj. kod točno određenog pružatelja usluge.  
Danas turističko tržište detaljno prati i istražuje ponašanje turističke potražnje na 
turističkom tržištu kroz analizu motiva koji potiču na turistička putovanja te odabir 
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različitih marketinških taktika koje će potencijalnu potražnju pretvoriti u realnu i 
efektivnu, a s ciljem da se osvoji određeni dio turističkih potrošača prije nego što to 
učini snažna konkurencija koja je prisutna na turističkom tržištu (Čavlek i sur., 2011). 
2.1.1. Obilježja turističke potražnje 
Nužno je poznavati temeljna obilježja turističke potražnje jer se upravo različiti 
ekonomski učinci turizma izražavaju različitim parametrima potražnje kao što su: broj 
turističkih posjetitelja, dužina boravka u smještajnom objektu ili destinaciji, visina 
turističke potrošnje i dr. Turističku potražnju prema Čavlek i sur. (2011: 57) 
karakteriziraju: 
➢ Dislociranost turističke potražnje od turističke ponude. Znači da je turistička 
potražnja prostorno odvojena od turističke ponude pa to uključuje korištenje 
određenih transportnih sredstava i marketinških aktivnosti te uvjetuje i bitno 
različite odnose na relaciji ponuda-potražnja. 
➢ Heterogenost turističke potražnje. Turistička potražnja obuhvaća raznovrsne i 
mnogobrojne turističke potrebe koje se moraju zadovoljiti u različitim 
turističkim destinacijama u različito vrijeme i način. Heterogenost turističke 
potražnje obvezuje sve sudionike turističke ponude da pokušaju svoje 
proizvode i usluge što više prilagoditi jednoj užoj homogenoj skupini 
turističkih potrošača (prema kriteriju dobi, spola, obrazovanja, platnoj 
sposobnosti, motivima i sl.) kako bi se mogla maksimalno ispuniti njihova 
očekivanja. 
➢ Elastičnost turističke potražnje. Najčešće se označava kao osnovna 
specifičnost turističke potražnje, a osobito se manifestira na dohotku turista te 
u odnosu na cijene turističkih usluga. Elastičnost turističke potražnje 
označava dinamičan odnos potražnje i ostalih zavisnih faktora kod kojih se 
potražnja može mijenjati brže, jednako ili sporije nego što se promjene 
očituju u drugoj pojavi. To znači da neće svako smanjenje cijena usluga na 
turističkom tržištu rezultirati povećanjem potražnje niti će svako smanjenje 
osobnog dohotka rezultirati smanjenjem turističke potražnje. 
➢ Dinamičnost turističke potražnje. Dinamičnost turističke potražnje temelj je 
funkcioniranja turističkog tržišta na osnovi koje turistička potražnja 
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konstantno poprima drugi oblik i mijenja svoj intenzitet. Na dinamičnost 
utječu tehnički i tehnološki napredak te promjene koje nastaju u području 
prijevoznih sredstava. 
➢ Sezonski karakter turističke potražnje jedan je od glavnih osobina turističke 
potražnje. Odnosi se na ograničeno vremensko razdoblje koje turisti imaju za 
turistička putovanja, a svodi se na vrijeme blagdana, vikenda i godišnjih 
odmora, što rezultira neravnomjernom potražnjom za uslugama u turizmu 
(Čavlek i sur., 2011). 
2.2. Turistička ponuda 
Kada govorimo o turističkoj ponudi, prije svega govorimo o velikom broju sudionika, 
koji nalaze svoje mjesto i imaju određenu ulogu u kreiranju toga dijela turističkog 
tržišta. Uključuje svakog sudionika koji nastoji prodati svoju robu ili usluge turistima te 
je na određeni način predstavnik, sudionik turističke ponude (Pirjevec, 1998). Turistička 
ponuda „podrazumijeva sve gospodarske i društvene sudionike jedne zemlje koji na 
direktan ili indirektan način pridonose širenju i različitosti ukupne ponude i time 
mogućem povećanju turističke potrošnje, kao ekonomske rezultante privremenog 
boravka domaćih i inozemnih turista.“ (Petrić, 2003: 56). Ponuda proizvoda na 
turističkom tržištu ovisi o potražnji, no to ne umanjuje ulogu koju turistička ponuda ima 
na istome. Važno je naglasiti kako postoji razlika između općih ekonomskih načela 
ponude i potražnje na turističkom tržištu u usporedbi s drugim tržištima  jer su odnosi 
na turističkom tržištu mnogo složeniji. Naime, na turističkom tržištu nije moguće 
proizvesti zalihe turističkog proizvoda koji bi se mogao u nekom željenom trenutku 
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2.2.1. Obilježja turističke ponude  
Ponudu u turizmu prema Čavlek i sur. (2011: 64 – 65) karakteriziraju sljedeća obilježja: 
➢ Heterogenost turističke ponude – uvjetovana je heterogenošću turističke 
potražnje i jedan je od najvažnijih uvjeta privlačenja heterogene turističke 
potražnje u različite turističke destinacije. 
➢ Neelastičnost turističke ponude – suprotno od turističke potražnje koja ima 
visoku elastičnost, turistička ponuda ima sva obilježja visoke neelastičnosti. 
Ona se očituje u nemogućnosti kapaciteta većega dijela turističke ponude da 
reagira na nastale promjene u drugim pojavama na turističkom tržištu. Razlog 
tomu je postojanje fiksnih kapaciteta ponude (npr. smještaja ili atrakcije). 
➢ Statičnost turističke ponude – očituje se u nemogućnosti prostornog 
premještanja turističke ponude, ali i u činjenici da turistički potrošači ne 
mogu konzumirati turistički proizvod izvan tržišta ponude.  
➢ Sezonski karakter turističke ponude – kako postoji međusobna uvjetovanost 
turističke ponude i turističke potražnje, sezonski karakter koji ima potražnja, 
prenosi se na sezonski karakter poslovanja subjekata turističke ponude. 
➢ Diverzificiranost turističke ponude – kako turističku ponudu čini složen 
sustav različitih subjekata, ona može optimalno funkcionirati jedino ako svaki 
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3. TURISTIČKA POTROŠNJA 
U periodu od siječnja do listopada 2017. turističke destinacije diljem svijeta ugostile su 
1,1 milijardu međunarodnih turista prema barometru Svjetske turističke organizacije, 
što predstavlja porast od 7% u odnosu na isto razdoblje 2016. godine. U prvih deset 
mjeseci 2017. ostvareno je ukupno 1,127 milijuna dolazaka međunarodnih turista, što 
predstavlja porast od 7%, odnosno 70 milijuna dolazaka više nego u istom razdoblju 
2016. godine. Među deset vodećih tržišta najbrži rast u turističkoj potrošnji bilježile su: 
Kina (+ 19%), Republika Koreja (+ 11%), Sjedinjene Države i Kanada (+ 9%) i Italija 
(+ 7%). Tako je turistička potrošnja iz Njemačke, Velike Britanije, Australije, Hong 
Konga (Kina) i Francuske porasla između 2 % i 5 % (http://hrturizam.hr/unwto-turizam-
raste-ostvareno-70-milijuna-vise-dolazaka-nego-prosle-godine/). 
Slika 1. Gospodarska snaga turizma 
Izvor:http://hrturizam.hr/unwto-turizam-raste-ostvareno-70-milijuna-vise-dolazaka-
nego-prosle-godine/ 
Izneseni podatci čine impresivnu sliku gospodarske snage turizma koja se manifestira 
na globalnoj razini. Međutim, treba istaknuti kako ta gospodarska snaga nije 
ravnomjerno raspoređena među zemljama svijeta, ni kao potražnja, ni kao ponuda. S 
jedne strane turističkog tržišta nalaze se područja koja akumuliraju velikom potražnjom 
i potrošnjom, dok se s druge strane nalaze turističke destinacije koje na različite načine 
pokušavaju privući što je moguće veći broj turista i osigurati mjesto na tržištu (Čavlek i 
sur., 2011). 
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Neovisno o emitivnom, tranzitnom ili receptivnom području, svojom potrošnjom 
sudionici turističkih kretanja na izravan ili posredan način utječu na razvoj gospodarstva 
koristeći se različitim proizvodima i uslugama od same pripreme pa do realizacije 
turističkog putovanja. Analizirajući širok spektar proizvoda i usluga kojima se turist 
koristi za vrijeme svojeg turističkog putovanja i boravka, može se reći da turizam u 
sklopu gospodarstva određene države ima najsnažnije djelovanje od svih ostalih 
gospodarskih djelatnosti. Iz toga slijedi da se ukupni ekonomski učinak turizma temelji 
na zbroju pojedinačnih učinaka gospodarskih djelatnosti koje čine turizam, ali i 
sinergijskog učinka koji proizlazi iz njihovog povezivanja. Važno je napomenuti kako 
niti jedan ekonomski učinak turizma nije ostvariv ako prethodno nije ostvarena 
potrošnja privremenih posjetitelja (turista i izletnika) na odabrane proizvode i usluge iz 
prezentirane turističke ponude (Čavlek i sur., 2011). 
3.1. Pojam i obilježja turističke potrošnje 
Autori koji se bave ovim područjem, pojam turističke potrošnje definiraju kao „akt 
potrošnje na različite proizvode i usluge u pripremi i realizaciji turističkih putovanja i 
boravka na određenom turistički receptivnom području bez obzira na izvor sredstva za 
potrošnju.“ (Čavlek i sur., 2011: 311). Također, neki autori navode da je čin potrošnje 
zadnji čin u nizu „potrebe-potražnja-potrošnja“ te da ona čini samo materijalizirani 
oblik zadovoljavanja turističkih potreba (Petrić, 2003). 
Troškove koji nastanu tijekom turističkog putovanja i boravka najčešće pokriva sam 
turist (iz vlastitog budžeta), no isto tako te nastale troškove može pokriti i netko drugi u 
njegovo ime (npr. institucija u kojoj je osoba zaposlena), što će ovisiti o samoj vrsti 
putovanja. Sukladno tomu, turističku potrošnju treba vezati uz privremene posjetitelje 
na nekom turistički receptivnom prostoru koji pripadaju skupini tzv. nerezidentnih 
potrošača, odnosno uz turista i izletnika. Pojam turističke potrošnje, osim potrošnje koju 
ostvaruje turist, obuhvaća i potrošnju izletnika koji imaju sva obilježja turista, osim što 
se izletnici ne koriste uslugama noćenja na području koje posjećuju. Povrh toga, 
turistička potrošnja u svojoj je osnovi i osobna potrošnja jer uz zadovoljavanje 
turističkih potreba poput rekreacije, relaksacije i kulturnih događaja mora zadovoljiti i 
primarne, fiziološke potrebe za hranom, pićem smještajem i dr. Novac koji je 
namijenjen turističkoj potrošnji za turistički receptivno područje u svojoj agregatnoj 
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vrijednosti predstavlja višak kupovne moći koji nakon ostvarene turističke potrošnje i 
svojim daljnjim opticajem na lokalnoj i regionalnoj razini potiče niz međusobno 
uvjetovanih gospodarskih interakcija i učinaka (Čavlek i sur., 2011). 
3.2. Segmenti turističke potrošnje i razlika osobne i turističke potrošnje 
Cjelokupna turistička potrošnja može se podijeliti na dva strukturno različita segmenta: 
na domaću i na inozemnu potrošnju. 
Domaćom turističkom potrošnjom dolazi do preraspodjele stečenog dohotka u 
tuzemstvu koji zajedno s turističkom potrošnjom prelazi iz jedne prostorno-                     
-administrativne cjeline, poput županije ili grada, u drugu. Takva turistička potrošnja 
nema značajan utjecaj na nacionalno gospodarstvo. Razlog tomu je to što će se 
potrošnja kroz multiplikativne učinke odraziti na pojačanu aktivnost onih geografskih 
prostora i gospodarskih djelatnosti u kojima je potrošnja ostvarena (Čavlek i sur., 2011).  
S druge strane „inozemni turistički potrošač unosi u odabranu receptivnu turističku 
zemlju dio sredstava svoje osobne potrošnje, odnosno dio sredstva osobne potrošnje 
namijenjenih određenoj turističkoj potrošnji, uz napomenu da je svoj osobni dohodak 
ostvario u domicilnoj zemlji.“ (Pirjevec, 1998: 112). Primjer toga može biti prelijevanje 
viška kupovne moći iz njemačkog u hrvatsko gospodarstvo koju ostvaruje njemački 
turist tijekom putovanja i boravka u Hrvatskoj na temelju ostvarene turističke potrošnje. 
Može se reći da je „došlo do odlijevanja novčane mase, do smanjenja nacionalnog 
bogatstva emitivne turističke zemlje, uz istovremeni priljev, odnosno izravno povećanje 
nacionalnog proizvoda receptivne turističke zemlje, nakon ostvarene turističke 
potrošnje.“ (Pirjevec, 1998: 112). Naravno, kod ovog primjera može biti i suprotnog 
toka od prethodno spomenutog, konkretno prelijevanje novca iz hrvatskog u njemačko 
gospodarstvo. U tom slučaju stvara se „sraz interesa“ dviju skupina zemalja pretežito 
emitivnih i pretežito receptivnih turističkih zemalja od kojih svaka k sebi nastoji privući 
što je moguće veći broj inozemnih turista, a istodobno zadržati domaće kako bi se 
ostvarila turistička potrošnja u domaćim turističkim destinacijama (Čavlek i sur., 2011). 
Promatrajući ponašanje turista tijekom potrošnje na turističkom putovanju, mogu se 
ustanoviti bitne razlike između osobne potrošnje i turističke potrošnje. Turistička se 
potrošnja događa na specifičan način i u specifičnim okolnostima prikazana na način 
kako slijedi: 
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Tablica 1. Razlike između obilježja potrošnje u mjestu stalnog boravka i potrošnje na 
turističkom putovanju 
Obilježja 
Potrošač u mjestu 
stalnog boravka 
Potrošač na turističkom 
putovanju 
Svrha potrošnje Pretežito iz nužde Pretežito iz zabave 
Stupanj utjecaja iracionalnih 
čimbenika na potrošnju  
Nizak Visok 




Po pravilu ne postoji 
dobro poznavanje okoline 
Spoznaja o razvijenosti ukupne 
ponude 
Široka Vrlo ograničena 
Usporedba kvalitete prethodno 
korištenih proizvoda i usluga s 
ponuđačem 
Dobro poznata Otežana ili onemogućena 
Poznavanje supstituta 
ponuđenih proizvoda i usluga 
Dobro poznati 
Malo poznati ili 
nepoznati 
Stupanj orijentacije kod 




Vrlo visoko Vrlo nisko 
Izvor: Čavlek i sur., prilagođeno prema Kesar, 2014  
Čavlek i sur. (2011: 315) ističu da je ključna razlika između svakodnevne potrošnje u 
mjestu stanovanja i turističke potrošnje upravo u privremenoj promjeni mjesta boravka 
kojom se prelaze granice racionalnog ponašanja i ulazi u fazu u kojoj prevladava 
iracionalno, hedonističko ponašanje. 
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4. EKONOMSKI UČINCI TURIZMA I FIZIČKI POKAZATELJI 
RAZVOJA TURIZMA U REPUBLICI HRVATSKOJ OD 2014. 
DO 2017. GODINE 
Ekonomski učinci turizma mogu se definirati kao „promjene koje nastaju u strukturi 
gospodarstva turistički emitivnih, tranzitnih i turistički receptivnih područja kao 
posljedica turističkih kretanja i turističke potrošnje, a u konačnici i turističkog razvoja 
(Čavlek i sur., 2011: 316). Ekonomski učinci ne mogu se pojedinačno promatrati jer su 
međusobno povezani s ostalim čimbenicima koji se postižu razvojem turizma, a tu se 
ponajprije misli na društvene, kulturološke i ekološke, ali isto tako i na političke, 
demografske, tehnološke i ostale učinke. Postizanjem određenih ekonomskih učinaka 
neizbježno se generiraju i drugi (željeni i neželjeni) učinci turizma (Čavlek i sur., 2011). 
Ekonomske učinke turizma moguće je pratiti na globalnoj, nacionalnoj, regionalnoj i 
lokalnoj razini. Utjecaj turizma na ekonomski razvoj prikazan je shemom 1. 
Shema 1. Utjecaj turizma na ekonomski razvoj 
 
Izvor: Bartoluci (2013) prema Edgell i sur. (2008), Tourism Policy And Planing, 
Yesterday, Today, Tomorrow, Oxsford, str. 99. 
Ovisno o društveno-gospodarskom okruženju i uvjetima ekonomski se učinci 
manifestiraju na različite načine, osobito kada je riječ o njihovoj veličini, strukturi i 
intenzitetu utjecaja na gospodarstvo. Prema Čavlek i sur. (2011: 320) oni se 
manifestiraju kao: 
➢ Fizički učinci – broj turista, noćenja, kapacitet i sl. 
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➢ Financijski učinci –  učinci izraženi u novčanim vrijednostima 
➢ Izravni ili direktni učinci –  izravna turistička potrošnja 
➢ Neizravni ekonomski učinci – npr. rast cijena nekretnina u turističkim 
područjima 
➢ Pozitivni ekonomski učinci – rast BDP-a, rast prihoda, rast dohotka, rast 
zaposlenosti, rast životnog standarda i sl. 
➢ Negativni ekonomski učinci – sezonski karakter, rast cijena i troškova, 
ekološke štete, zagađenja i sl. 
➢ Registrirani ekonomski učinci – zabilježeni u nacionalnim računalima i 
statističkim pregledima 
➢ Neregistrirani ekonomski učinci – učinci koji su rezultat sive ekonomije, npr. 
zapošljavanje radne snage bez prijave mjerodavnim tijelima 
➢ Vidljivi ekonomski učinci – učinci onih djelatnosti koje izravno čine turizam, 
npr. visina udjela ugostiteljstva u ukupnom BDP-u 
➢ Skriveni ekonomski učinci – učinci gospodarskih djelatnosti koje su izravno 
ili posredno sudjelovale u ostvarivanju prihoda od turizma, npr. graditeljstvo, 
promet, telekomunikacija, trgovina itd. 
➢ Mjerljivi ekonomski učinci – učinci za koje je moguće provesti određene 
analitičke i metodološke postupke 
➢ Nemjerljivi ekonomski učinci – učinci koji se ne mogu izmjeriti primjenom 
metodoloških i analitičkih postupaka, tj. čak ni približno izračunati kao npr. 
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4.1. Dolasci turista 
Od razvoja turizma na području Republike Hrvatske sredinom 19. stoljeća pa sve do 
danas, turizam predstavlja važnu poveznicu između gospodarskog, društvenog i 
političkog života države s razvijenim europskim zemljama. Usporedno s razvojem 
turizma u Hrvatskoj pratili su se trendovi turistički najrazvijenijih receptivnih zemalja 
Europe. Iako se po broju turističkih dolazaka Hrvatska ne može mjeriti s turističkim 
velesilama poput Francuske, Španjolske ili Italije, Hrvatska posljednjih godina bilježi 
trend porasta broja turista te se počinje ubrajati među posjećenije zemlje Sredozemlja 
(Čavlek i sur., 2011). Analiza koja slijedi u nastavku rada obuhvaća samo osnovne 
pokazatelje fizičkog turističkog prometa. Za spomenutu analizu obuhvaćeno je 
razdoblje od 2014. do 2017. godine. 
Pojam turistički promet odnosi se na kvantitativne pokazatelje razvoja turizma, a 
uključuje broj ostvarenih dolazaka i noćenja turista, prosječan broj noćenja po dolasku 
turista, vremensku i prostornu koncentraciju u ostvarenom broju dolazaka i noćenja itd. 
Kod dolazaka turista1 potrebno je napomenuti kako ukupan broj dolazaka turista ne 
znači ujedno i ukupan broj turista koji su boravili na području Republike Hrvatske u 
određenom razdoblju. Definicija Državnog zavoda za statistiku (DZS) turista navodi 
kao osobu koja „u mjestu izvan svojeg prebivališta provede najmanje jednu noć u 
ugostiteljskome ili drugom objektu za smještaj turista radi odmora ili rekreacije, 
zdravlja, studija, sporta, religije, porodice, poslova, javnih misija ili skupova“ 
(https://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2014/04-03-02_01_2014.htm). To znači da će 
se boravak turista registrirati u svakome mjestu i objektu gdje je takav boravak 
ostvaren, čime se podatci o broju ostvarenih dolazaka multipliciraju te ne odgovaraju 
stvarnom stanju (Čavlek i sur., 2011). 
 
 
                                                 
1Dolazak turista jest broj osoba (turista) koje su se prijavile i ostvarile noćenje u objektu koji pruža 
uslugu smještaja. Zbog toga u slučaju promjene objekta u kojoj boravi dolazi do njegova ponovnog 
registriranja i time do dvostrukosti u podatcima. Prema tome, statistika evidentira broj dolazaka turista, a 
ne broj turista (https://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2016/04-03-02_01_2016.htm). 
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Grafikon 1 zorno prikazuje trend rasta dolazaka turista, kako domaćih tako i stranih. 
Hrvatska je prema podatcima Državnog zavoda za statistiku 2014. godine ostvarila 
ukupno 13,1 milijuna turističkih dolazaka. Taj je broj u naredne tri godine porastao za 
nešto više od 4 milijuna, te je 2017. godine zabilježeno ukupno 17,4 milijuna dolazaka. 
Grafikon 1. Kretanje broja ostvarenih dolazaka turista u Republici Hrvatskoj u 
razdoblju od 2014. do 2017. godine u tisućama 
 
Izvor: Izrada autora prema podatcima Državnog zavoda za statistiku, Dolasci i noćenja 
turista 2014., 2015., 2016., 2017. 
4.2. Noćenja turista 
Za razliku od broja ostvarenih dolazaka broj ostvarenih noćenja turista pouzdaniji je 
pokazatelj razvoja turizma. Razlog tomu je izostanak mogućnosti višestrukog 
registriranja kao što je to slučaj kod dolazaka turista. U vođenju precizne statistike broja 
ostvarenih noćenja postoje ograničavajući čimbenici poput sive ekonomije te je to jedan 
od razloga nemogućnosti registriranja svih ostvarenih noćenja na području Republike 
Hrvatske. Iz toga slijedi da je stvaran broj ostvarenih noćenja veći od onoga koji je 
registriran u statističkim izvješćima (Čavlek i sur., 2011). 
Može se uočiti (Grafikon 2) kako  i ovdje postoji pozitivan trend rasta u pogledu 
ostvarenog broja noćenja turista. Tako je prema podatcima DZS-a 2014. godine 
zabilježeno 66,4 milijuna noćenja, a 2017. godine taj je broj porastao na 86,2 milijuna 
noćenja. S druge strane, podatci prikupljeni preko sustava eVisitor govore kako je 
promet u komercijalnim i nekomercijalnim objektima te nautičkom charteru od siječnja 
do kraja prosinca turističke 2017. godine ostvario 18,5 milijuna dolazaka (+13 %) i 102 
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milijuna noćenja (+12%) (http://www.tvistra.hr/rovinj-porec-medulin-i-umag-u-top-5-
gradova-po-broju-nocenja-u-2017/). 
Grafikon 2. Kretanje broja ostvarenih noćenja turista u Republici Hrvatskoj u razdoblju 
od 2014. do 2017. godine u tisućama 
 
 
Izvor: Izrada autora prema podatcima Državnog zavoda za statistiku, Dolasci i noćenja 
turista 2014., 2015., 2016., 2017. 
Jedan je od najvrjednijih pokazatelja za analizu ekonomskih učinaka turizma i struktura 
ukupno ostvarenog broja noćenja prema zemljama iz kojih turisti dolaze. To je važno 
ponajprije zbog evidentnih razlika u kupovnoj moći i potrošačkih sklonosti turista iz 
pojedinih zemalja (Čavlek i sur., 2011). Na temelju podataka za 2016. i 2017. godinu 
čak 93% svih noćenja u Hrvatskoj ostvarila je turistička potražnja iz inozemstva. U 
2017. u odnosu na 2016. strani turisti ostvarili su 11% više noćenja. Najviše noćenja u 
2016. i 2017. godini ostvarili su turisti iz Njemačke – 19,1 milijuna, što je 24% ukupno 
ostvarenih noćenja stranih turista, a slijede ih turisti iz Slovenije i Austrije 
(https://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2017/04-03-02_01_2017.htm). 
Grafikon 3. Noćenja stranih turista prema zemlji prebivališta u 2016. i 2017. godini 
 
Izvor: Državni zavod za statistiku, https://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2017/04-
03-02_01_2017.htm 
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Kako bi se istaknula važnost pojedinih vrsta smještajnih objekata u realizaciji 
turističkog prometa i naglasile preferencije turističke potražnje u odabiru objekata za 
svoj privremeni boravak, nužno je analizirati i ostvareni turistički promet po vrstama 
smještajnih objekata. Analizom podataka u periodu od 2014. do 2017. godine o broju 
ostvarenih noćenja u pojedinim vrstama smještajnih objekata vidljivo je (Grafikon 4) 
kako je porastao broj noćenja u odmaralištima i sličnim objektima za kraći odmor (sobe 
za iznajmljivanje, apartmani, hosteli, lječilišta, planinarski domovi i sl.). Slijede hoteli 
te kampovi koji također u navedenom razdoblju bilježe rast, ali ne u tolikom opsegu kao 
prethodno spomenuti objekti. Prema DZS-u turistima je u 2017. godini bilo na 
raspolaganju 402 927 soba, apartmana i mjesta za kampiranje s ukupno                           
1 065 554 stalne postelje (https://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2017/04-03-
02_01_2017.htm). 
Grafikon 4. Ostvarena noćenja turista prema vrstama smještajnih objekata u Republici 
Hrvatskoj od 2014. do 2017. godine u tisućama 
 
Izvor: Izrada autora prema podatcima Državnog zavoda za statistiku, Dolasci i noćenja 
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Nadalje, može se vidjeti kako je Istarska županija vodeća po broju ostvarenih noćenja 
turista te da u razdoblju od 2014. do 2017. godine bilježi konstantan rast. U 2014. 
godini u Istarskoj je županiji ostvareno ukupno 19,5 milijuna noćenja dok je taj broj do 
2017. godine narastao na 25,4 milijuna. Nakon Istarske županije druga po redu županija 
s najviše ostvarenih noćenja na području Jadranske Hrvatske je Splitsko-dalmatinska 
nakon koje slijedi Primorsko-goranska s neznatnom razlikom u broju ostvarenih 
noćenja. 
Grafikon 5. Jadranska Hrvatska, distribucija ostvarenih noćenja turista u Republici 
Hrvatskoj od 2014. do2017. godine po županijama u tisućama 
 
Izvor: Izrada autora prema podatcima Državnog zavoda za statistiku, Dolasci i noćenja 
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5. FINANCIJSKI POKAZATELJI RAZVOJA TURIZMA 
REPUBLIKE HRVATSKE OD 2014. DO 2017. GODINE 
Fizički i financijski pokazatelji razvoja turizma međusobno su uvjetovani i ovisni, ali 
može se dogoditi da se generiraju različiti financijski učinci u dva različita podneblja 
koja posjeduju podjednake fizičke pokazatelje ostvarenog turističkog prometa. To ovisi 
o nizu vanjskih i unutarnjih čimbenika koji utječu na razvoj turizma nekog turističkog 
receptivnog područja, ali isto tako i o samoj turističkoj potražnji (Čavlek i sur., 2011). 
Učinci turizma u zemlji također ovise o sadržaju i kvaliteti neposrednih turističkih 
usluga te mogućnosti pružanja proizvoda i usluga koji ulaze u sferu turističke potrošnje 
(Blažević, 2007). 
U analizi financijskih pokazatelja razvoja turizma pristupa se utvrđivanjem obujma i 
strukture turističke potrošnje, prosječne dnevne potrošnje po jednom turistu, udjelu i 
strukturi potrošnje po zemljama iz kojih sredstva potječu, udjela turizma u BDP-u 
zemlje te ostalih financijskih pokazatelja (Čavlek i sur., 2011). 
Za analizu financijskog turističkog prometa korišteni su podatci za razdoblje od 2014. 
do 2017. godine te su u nastavku rada izloženi. 
5.1. Turistička potrošnja od 2014. do 2017. godine 
Kako bi se okvirno utvrdila veličina i struktura turističke potrošnje, Institut za turizam 
iz Zagreba provodi u prosjeku svake tri godine anketno istraživanje „TOMAS ljeto –
Stavovi i potrošnja turista u Hrvatskoj“, te je ono jedinstveno takve vrste u Hrvatskoj. 
Do sada je provedeno deset puta i to 1987., 1989., 1994., 1997., 2001., 2004., 2007., 
2010., 2014. i 2017. godine na stratificiranom slučajnom uzorku turističke potražnje za 
vrijeme trajanja ljetne turističke sezone (period od lipnja do rujna). Informacije koje se 
prikupljaju istraživanjem „TOMAS ljeto“, osim što ocrtavaju profil gostiju koji 
posjećuju Hrvatsku u ljetnim mjesecima, neophodne su i za segmentaciju tržišta, 
utvrđivanje glavnih prednosti i slabosti turističke ponude te utvrđivanje veličine i 
obilježja potrošnje gostiju (Institut za turizam, 2018).  
Prema istraživanju „TOMAS ljeto“ (2015, 2018) u 2014. godini prosječna potrošnja 
turista iznosila je 66,36 €, a u 2017. godini 78,77 €. Turisti su najviše trošili na smještaj, 
u prosjeku 36,22 € 2014. godine te 38,77 € u 2017. godini. Porasla je potrošnja glede 
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ostalih izdataka kao što su  kupnja, izleti, kultura, zabava i sl. s 8,48 € na 15,02 €. Na 
Grafikonu 7 prikazan je trend prosječnih dnevnih izdataka turista od 1997. – 2017. 
godine. U spomenutom razdoblju od deset godina može se uočiti trend rasta prosječnih 
izdata u iznosu od 49,08 €. 
Grafikon 6. Prosječna dnevna potrošnja turista u Republici Hrvatskoj prema vrstama 
usluga u eurima (€)2014. godine i 2017. godine 
 
Izvor: Izrada autora prema podatcima Instituta za turizam (2015, 2018)  
Grafikon 7. Prosječni dnevni izdatci turista u mjestu boravka u eurima (€): trend     
1997. – 2017. 
 
Izvor: Institut za turizam (2018) 
Na temelju dostupnih podataka (Tablica 2), vidljivo je da su u ljeto 2014. godine 
najveću potrošnju ostvarili turisti iz Velike Britanije i Rusije, a najmanju turisti iz 
Njemačke i Poljske. Međutim, referentni pokazatelji ipak su oni koje ostvaruju 
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najveću prosječnu dnevnu potrošnju ostvarili su turisti iz SAD-a i Velike Britanije. 
Prema istraživanjima „TOMAS ljeta“ 2014. godine utvrđena je prosječna dnevna 
potrošnja po pojedinim vrstama smještajnim objekata. Pokazalo se da su najveći 
potrošači turisti koji su odsjeli u hotelima s prosječnom dnevnom potrošnjom od 106 €, 
slijede ih turisti u privatnom smještaju s 57 €, dok su najslabiji potrošači odsjeli u 
kampovima s prosječnom dnevnom potrošnjom od 48 €. Spomenuto istraživanje 
provedeno u 2017. godini utvrdilo je kako su i dalje najveći potrošači turisti koji 
odsjedaju u hotelima s prosječnom dnevnom potrošnjom od 122 €, nakon čega slijedi 
privatni smještaj sa 74 € dnevne potrošnje te kampovi s 58 €. Može se uočiti kako je u 
spomenutom razdoblju došlo do rasta prosječne dnevne potrošnje turista. 
Tablica 2. Prosječna dnevna potrošnja turista u Hrvatskoj prema zemlji podrijetla u 
eurima (€), 2014. i 2017. 
2014. 2017. 
DRŽAVA IZNOS (€) DRŽAVA IZNOS (€) 
Velika Britanija 122 SAD 158 
Rusija 99 Velika Britanija 139 
Francuska 95 Španjolska 126 
Austrija  72 Rusija 121 
Italija 66 Skandinavija 119 
Mađarska 63 Francuska 96 
Njemačka 62 Austrija 91 
Poljska 62 Njemačka 75 
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5.2. Prihodi od turizma  
Statistička kretanja turističkih prihoda i rashoda po osnovi međunarodnih turističkih 
kretanja vodi se u okviru platne bilance Hrvatske narodne banke (HNB). Prema 
podatcima HNB-a  u 2014. godini od turizma je u Hrvatskoj ostvareno 7,4 milijarde 
eura prihoda, što predstavlja godišnji rast od 2,8 %, te je udio prihoda od turizma u         
BDP-u iznosio 17,2 % (https://www.mint.hr/vijesti/prihodi-od-turizma-u-2014-                    
dosegnuli-7-4-milijardi-eura/9082). Tijekom 2015. godine prihodi u turizmu od stranih 
gostiju iznosili su 7 milijarda i 962 milijuna eura, što u odnosu na 2014. godinu (7 
milijarda i 401 milijuna eura), predstavlja rast od 7,6%, odnosno 559,5 milijuna eura. 
Udio prihoda od putovanja – turizma u ukupnom BDP-u u 2015. godini iznosio je 18,1 
% što predstavlja rast od 0,9 % u odnosu na 2014. godinu (http://hrturizam.hr/prihodi-
od-turizma-u-2015-godini-ostvarili-rast-od-76-posto/). Nadalje, tijekom 2016. godine 
prihodi u turizmu od stranih gostiju iznosili su 8 milijarda i 635 milijuna eura, što u 
odnosu na 2015. godinu (7 milijarda i 962 milijuna eura), predstavlja rast od 8,5 % 
odnosno 673 milijuna eura, a udio prihoda od turizma u ukupnom BDP-u iznosio je 
18,9% (http://hrturizam.hr/prihodi-od-turizma-u-2016-godini-premasili-ocekivanja-
ostvaren-rast-od-85-posto/). Prema podatcima HNB-a za 2017. godinu prihodi u 
turizmu od stranih gostiju iznosili su 9 milijarda i 493 milijuna eura što, u odnosu na 
2016. godinu (8 milijarda i 635 milijuna eura), predstavlja rast od 10%, odnosno 858 
milijuna eura. Udio prihoda od turizma u ukupnom BDP-u u 2017. godine iznosio je 
19,6 % što predstavlja rast od 0,7 % u odnosu na 2016. godinu 
(https://www.mint.hr/vijesti/ostvareni-prihodi-u-2017-godini-potvrda-su-velikog-
napretka-hrvatskog-turizma/12079). 
Na temelju spomenutih podataka može se zaključiti da gotovo petina hrvatskih prihoda 
ovisi o jednom sektoru na koji utječu razni vanjski faktori kojima se ne može upravljati, 
poput vremenskih neprilika ili terorizma. Ti faktori  mogu dovesti do znatnog 
narušavanja cijelog sektora ukoliko se manifestiraju. Udio turizma u BDP-u Hrvatske u 
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6. TURIZAM I OKOLIŠ 
Može se reći kako svaka pojava i djelatnost u svome nastojanju, djelovanju i razvoju 
rezultira dvojakim svojstvima. Tako se s jedne strane nalaze pozitivni elementi i učinci 
koji u suštini predstavljaju razlog postojanosti određene djelatnosti, a s druge se strane 
nalaze raznoliki i neželjeni elementi i učinci koji se manifestiraju kao vidljive ili 
prikrivene posljedice aktivnosti prvotnih (Jadrešić, 2010). Prostor i njegova geofizička 
svojstva čine osnovne „sirovine“ na kojima se bazira razvoj turističke ponude nekog 
područja. Upravo je iz toga razloga veoma važno odnositi se racionalno i s „pažnjom 
dobrog gospodarstvenika“ prema tom prostoru (Blažević, 2007).  
Zbog naglog porasta broja sudionika u turističkim kretanjima, gubi se svaki smisao za 
realnost i objektivnost, stoga se i bez znanstvenih istraživanja i opažanja turizam 
proglašava glavnim ili barem jednim od najvažnijih uzročnika negativnih ekoloških 
promjena i konflikata u okolišu. Taj čitav niz negativnih posljedica izazvanih turizmom 
i ljudskom aktivnošću rezultat je procesa rasta i razvoja (Bilen, 2011). 
Uz spomenuta turistička kretanja koja imaju učinak na okoliš, neki autori navode i 
slobodno vrijeme kao sastavi dio turizma. Tako su negativni učinci industrije slobodnog 
vremena i turizma na krajolik trošenje zemljišta, npr. izgradnja stanova za odmor ili 
sportskih terena te narušavanje izgleda krajolika izgradnjom žičara, cesta ili skijaških 
staza (Müller, 2004). 
6.1. Hrvatska i masovni turizam 
Prema podatcima koji su izloženi u radu vidljivo je da turisti, kako domaći tako i strani, 
iz godine u godinu u sve većem opsegu obilaze i posjećuju Hrvatsku. Trend se 
putovanja promijenio kao i želje i potrebe turista. Te želje i potrebe počele su sve više 
utjecati na očuvanje znamenitosti i narušavati kulturu zemlje koja se posjećuje, ali i na 
lokalitete i život lokalnog stanovništva. Negativne posljedice zbog velikog broja turista 
dugi niz godina vidljive su  u NP Plitvička jezera te u Dubrovniku. 
Nacionalni park (NP) Plitvička jezera destinacija je koja svake godine obara rekorde u 
posjećenosti. No, rekordi sa sobom nose i tamnu stranu. Zbog velikog porasta broja 
posjetitelja UNESCO (eng.United Nations Educational, Scientificand Cultural 
Organisation, hrv. Organizacije Ujedinjenih naroda za odgoj, znanost i kulturu) je 
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nekoliko puta upozorio na povećano zagađenje, što bi moglo dovesti do narušavanja 
osjetljivog ekosustava Parka (https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/plitvicka-jezera-pucaju-
po-savovima-hocemo-li-postati-generacija-koja-je-uspjela-ubiti-biser-hrvatskog-krsa---
485495.html). Kako bi se smanjio broj posjetitelja u NP Plitvička jezera i očuvale 
ljepote Parka, uveden je novi cjenik za sezonu 2018. Prema njemu odrasle će osobe u 
najtoplijem dijelu godine (od 1.7. do 31. 8.) trebati izdvojiti 250 kuna ako žele do16 sati 
posjetiti slapove, što je 70 kuna više nego u 2017. godini. Cijena će biti 100 kuna manja 
za ulaz odraslih u Park nakon 16 sati (https://punkufer.dnevnik.hr/clanak/poskupile-su-
nove-cijene-ulaznica-za-plitvicka-jezera---511621.html). 
Ogromne gužve nastale zbog velikog broja turista bilo u prometu, tijekom obavljanja 
dnevnih obaveza ili odlaska u trgovinu, u ljetnim mjesecima narušavaju kvalitetu života 
stanovnicima grada Dubrovnika. U 2017. godini prema podacima DZS-a u Dubrovniku 
je ostvareno najviše turističkih noćenja i to 3,9 milijuna. 
(https://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2017/04-03-02_01_2017.htm). Kako bi se 
spriječio stihijski razvoj masovnog turizma, te degradacija identiteta i kulturnih i 
prirodnih znamenitosti, u Dubrovniku je pokrenut projekt „Respect the City“ (Poštuj 
grad) čiji je cilj nizom kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih mjera i rješenja 
unaprijediti pozitivne učinke turizma, a smanjiti one negativne. Među mjerama koje se 
planiraju za 2018. godinu su regulacija i koordinacija dolazaka i odlazaka turističkih 
autobusa i kruzera, nadzor i sustav upravljanja posjećenosti stare gradske jezgre te jače 
mjere sigurnosti građana i posjetitelja. Ciljevi projekta su održivi razvoj turizma, 
gospodarstva, zajednice i ljudi. (http://hrturizam.hr/predstavljen-akcijski-plan-buduceg-
odrzivog-razvoja-dubrovnika-respect-city/). 
6.2. Održivi razvoj 
U posljednjih tridesetak godina prekomjeran i nekontroliran rast i razvoj suvremenog 
masovnog turizma rezultira mnogim različitim prostornim i društvenim prijeporima i 
poteškoćama. No, turizam postupno i sve uspješnije pronalazi načine izlaska iz krize i 
okreće se novim rješenjima, orijentacijama i turističkim projektima. Oni se temelje na 
kvaliteti, izvrsnosti, ambijentu, humanosti, odgovornom planiranju i razvoju te selekciji 
i prilagođavanju turističke ponude, kao i na kreiranju usluge koja će biti primjerena 
čovjekovim potrebama. To uključuje   razvoj  onih oblika turizma koji će se integrirati s 
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prirodom, kulturom i društvenim okruženjem te da na taj način očuvati autohtonu, 
ambijentalnu i kulturnu vrijednost određene sredine. U teoriji za takvu vrstu turizma 
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7. ISTRAŽIVANJE 
Uz korištenje literature i sekundarnih podataka u radu je obuhvaćeno i istraživanje 
pomoću kojeg su prikupljeni primarni podatci. Da bi se ponuda mogla što bolje 
prilagoditi potražnji i pružiti što kvalitetniji turistički proizvod (skup „opipljivih“ i 
„neopipljivih“ proizvoda) te na taj način u potpunosti zadovoljiti određenu turističku 
potrebu, važno je otkriti motive dolaska turista, pratiti njihovo zadovoljstvo tijekom 
boravka, opseg i sadržaj potrošnje. 
7.1. Metodologija istraživanja 
Cilj je ovog istraživačkog rada utvrditi zadovoljstvo, potrošnju domaćih turista i njihove 
stavove o prezentiranoj turističkoj ponudi u nekoj atraktivnoj turističkoj destinaciji 
Hrvatske. Nakon prikupljanja sekundarnih podataka, provedeno je izviđajno 
istraživanje. Instrument koji se koristio kao pomoć istraživanju je anketni             
upitnik – Google alat za obrasce (ankete) na temelju kojeg su prikupljeni podatci o 
predmetu istraživanja. Predmet istraživanja ovog istraživačkog rada su stavovi, 
zadovoljstvo i potrošnja domaćih turista. Anketa je anonimna što je ispitanicima dalo 
slobodu i sigurnost da na postavljena pitanja odgovore iskreno bez da je otkriven njihov 
identitet.  
U razdoblju od 24. 4. 2018. do 22. 5. 2018. godine provedena je anketa „Stavovi o 
ponudi i potrošnja turista u Hrvatskoj“ uz pomoć koje su dobiveni potrebni podatci za 
obradu i interpretaciju istraživanja. Navedeni anketni upitnik ispunila su 202 ispitanika. 
Prvi dio upitnika odnosio se na demografska pitanja dok su u drugom dijelu sadržana 
pitanja uz njihovo zadovoljstvo, stavove i potrošnju u odnosu na određene segmente 
koji se vežu uz njihov boravak u turističkoj destinaciji. U nastavku će sva pitanja biti 
grafički prikazana zbog lakše interpretacije istraživanja. 
7.2. Rezultati istraživanja 
Demografski podatci i rezultati istraživanja prikazani i objašnjeni su kako slijedi: 
Grafikon 8, 9 i 10 odnose se na demografske karakteristike ispitanika. U rješavanju 
upitnika sudjelovalo je najviše ženskih ispitanika s udjelom od 66 % (134), a muških 34 
% (68). Najzastupljenija je bila dobna skupina od 18 do 25 godina: 72 % (145). Većina 
ispitanika ima srednjoškolski stupanj obrazovanja (35 %), nakon kojeg neposredno 
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slijede ispitanici sa završenim preddiplomskim (34 %) i diplomskim studijem. Ispitanici 
sa završenom osnovnom školom nisu sudjelovali u anketnom upitniku. 
Grafikon 8. Spolna struktura ispitanika 
 
Izvor: Vlastita izrada autora 
 
Grafikon 9. Dobna struktura ispitanika 
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Grafikon 10. Stupanj obrazovanja ispitanika 
 
Izvor: Vlastita izrada autora  
Grafikon 11 odnosi se na mjesečna primanja ispitanika. 52% ispitanika odgovorilo je da 
imaju mjesečna primanja u rasponu od 0 do 2800 kn, nakon čega slijedi skupina 
ispitanika čija su mjesečna primanja veća od 6801 kn. Najmanje je zastupljena skupina 
s primanjima u rasponu od 5801 do 6800 kuna. 
Grafikon 11. Iznos mjesečnog dohotka 
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Grafikon 12 odnosi se na glavne motive posjeta destinaciji. Tako je za 172 ispitanika 
(85,1 %) glavni motiv odmor i opuštanje dok su sunce, more i pijesak drugi  najčešći 
motivi. Nakon toga slijede nova iskustva i doživljaji, te zabava. 
Grafikon 12. Glavni motivi odlaska u destinaciju 
Izvor: Vlastita izrada autora 
Sljedeći grafikon odnosi se na duljina boravka ispitanika u određenoj destinaciji. 
Najveći postotak sudionika boravi od 4 do7 dana, nakon čega slijedi boravak u trajanju 
od 8 do14 dana. Najmanje je zastupljen boravak od 1do 3 dana. 
Grafikon 13. Duljina boravka u destinaciji 
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Grafikonom koji slijedi, navode se faktori koji su ispitanicima tijekom boravka smetali 
ili odvlačili pažnju. 113 ispitanika smeta gužvu na plaži, a smeće njih 58.  
Grafikon 14. Faktori smetnje i odvlačenja pažnje tijekom boravka u destinaciji 
Izvor: Vlastita izrada autora 
Grafikon 15 odnosi se na prosječnu potrošnju ispitanika za vrijeme boravka u 
destinaciji. Prosječna potrošnja uključuje sve nastale izdatke u danu prema vlastitoj 
procjeni ispitanika (hrana, piće, smještaj, zabava i sl.). Naviše ispitanika troši dnevno u 
rasponu od 101 do 300 kn, a najmanje je onih koji troše više od 700 kn. 
Grafikon 15. Prosječna potrošnja po danu 
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Ispitanici tijekom boravka u destinaciji najviše novca potroše na smještaj te hranu i 
piće, a najmanje na aktivnosti koje su povezane s kulturom. 
Grafikon 16. Raspodjela potrošnje u destinaciji 
Izvor: Vlastita izrada autora 
Podatci na Grafikonu 17 odnose se na iznos novčanih sredstava koje ispitanicima stoje 
na raspolaganju za vrijeme boravka u destinaciji. Tako najveći udio ispitanika raspolaže 
iznosom u rasponu od 1501 do 3000 kuna, što odgovara prosječnoj duljini boravka od 4 
do7 dana. Ispitanici koji za godišnji odmor izdvoje 3001 do 4500 kuna i više od 4501 
kunu, zastupljeni su u jednakom omjeru. 
Grafikon 17. Iznos novčanih sredstava koja stoje na raspolaganju za vrijeme boravka u 
destinaciji 
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Najveći udio ispitanika tijekom boravka u destinaciji koristi se uslugom smještaja u 
apartmanima, zatim onom u hotelu, a na trećem su mjestu kampovi. Također su 
sudjelovali ispitanici koji u svojem vlasništvu imaju privatnu kuću ili vikendicu. 
Grafikon 18. Oblik smještaja u destinaciji 
Izvor: Vlastita izrada autora  
Grafikon 19 prikazuje elemente turističke ponude kojima je ispitanik dodijelio ocjene 
od 1 do 5, gdje ocjena 1 predstavlja minimalnu važnost, a ocjena 5 visoku važnost. 
Horizontalna linija prikazuje broj ispitanika sukladno ocjeni koju su pridodali 
pojedinom elementu. Analizirajući predočeni grafički prikaz, možemo uočiti sedam 
elemenata turističke ponude kojima su ispitanici pridodali visoku važnost. Osobna 
sigurnost nalazi se na prvome mjestu kao najvažniji element turističke ponude, nakon 
čega slijedi ljepota krajolika i prirode te čistoća plaža. Slijedi „vrijednost za novac“ 
smještaja, pripremljenost i uređenost plaža, dok su ekološka očuvanost i prometna 
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Grafikon 19. Stavovi ispitanika o turističkoj ponudi 
Izvor: Vlastita izrada autora 
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8. ZAKLJUČAK 
Može se reći da je turizam u pravom smislu riječi fenomen modernog društva jer još 
prije stotinjak godina države uopće nisu uočavale njegovu važnost što je i razlog zbog 
kojeg ga nisu uključivale u sustav svoje politike. Početkom 20. stoljeća počinju se 
uočavati najprije ekonomski, a kasnije i društveni utjecaji turizma. Time su se stvorili 
uvjeti i potrebe za uključivanjem turizma u opću ekonomsku politiku zemlje.  
Kroz rad je nekoliko puta naglašeno kako je turizam skup gospodarskih i 
negospodarskih djelatnosti, što mu daje multiplikativno značenje. Ono se manifestira u 
poticanju  razvoja svih gospodarskih pa i društvenih djelatnosti koje sudjeluju bilo na 
direktan ili indirektan način i time omogućavaju djelovanje turističkog tržišta. Kako bi 
spomenuto tržište moglo pravilno funkcionirati, potrebno ga je dobro strukturirati 
prilagođujući ponudu potražnji da bi se u konačnici ostvarila turistička potrošnja. U 
tome pomažu istraživanja koja su usmjerena na relevantne komponente turističkog 
tržišta, a jedno takvo istraživanje već godinama provodi Institut za turizam.  
Netaknute prirodne ljepote, tradicija i kulturno naslijeđe, gastronomska ponuda, 
povoljne klimatske prilike i geografski položaj čine Hrvatsku privlačnom destinacijom s 
jedinstvenom turističkom ponudom. Tomu u prilog govore već spomenuta istraživanja  
u kojima se navodi kako je u Hrvatskoj zabilježen konstantan porast broja turista na 
godišnjoj razini iz čega se može zaključiti da sve više turista prepoznaje jedinstvenost 
ovakve ponude.  
Bez obzira na pozitivnost koju sa sobom nose iznesene činjenice, nužno je objektivno 
sagledati i potencijalno negativne učinke tako naglog rasta. Neki su od negativnih 
učinaka koje za sobom povlači turizam: zagađenje prirode, prenapučenost cestovnih 
prometnica, česti rast cijena proizvoda i usluga, kao i rast cijena nekretnina. Zadaća 
svake turističke destinacije, a tako i Hrvatske, jest da vodi računa o negativnim 
posljedicama razvoja turizma, kako bi se mogla uspješno nositi s konstantnim rastom.  
 Uz kontrolirani rast, održivi razvoj, plansku izgradnju, obrazovanje ljudskog kadra i 
dobru strategiju, Hrvatska može postati turistički biser Europe. 
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